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ABSTRACT 
 
 
 
 
This project present a study of non-destructive testing implementation in the 
agricultural industry to ease the farmers or other related bodies in estimating the mature 
stages of fruits before it harvested and ship out for market. The growth of technology 
needed in agricultural industry to simplify works, make it efficient and fast. This matter 
to avoid any time consuming, lake of harvesting knowledge and wrong stage of harvest 
than lead to fast rotten. The increase in the demand of fruits throughout the world makes 
a tense situation of fruits providers not just mango provider but also other type of fruits. 
Since demand increase an efficient way to harvest is important to avoid early mature fruit 
which by the time it reach consumer it rotten out. Ultrasonic technology is the efficient 
way to be implemented on fruits since it will not destroy the fruits wholly. Ultrasonic 
technique can be used to correlate different characteristic physiologically and chemically 
of fruits and it is not strictly to fruits but also can be tested on vegetables. The main 
parameter of ultrasonic that needs to be focus on was the attenuation coefficient which 
the absorption or scattering effect feels by the wave when it propagate through a 
medium. Therefore a study on ultrasonic is needed to help the growth of agricultural 
industry 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Projek ini membentangkan kajian pelaksanaan ujian Tanpa Musnah dalam 
industri pertanian untuk memudahkan para petani atau badan-badan lain yang berkaitan 
dalam menganggarkan peringkat kematangan buah-buahan sebelum ia dituai dan eksport 
keluar untuk dipasarkan.Pertumbuhan teknologi yang diperlukan dalam industri 
pertanian untuk memudahkan kerja-kerja penuaian, menjadikan ia lebih cekap dan 
pantas. Hal ini untuk mengelakkan penggunaan masa yang terlalu lama, kurang 
pengetahuan musim atau keadaan yang salah peringkat tuaian boleh menyebabkan buah-
buahan cepat busuk atau rosak.Peningkatan dalam permintaan buah-buahan di seluruh 
dunia membuat keadaan tegang dimana bukan sahaja pembekal pembekal Mangga tetapi 
juga pembekal buah-buahan.lain Cara yang berkesan adalah penting untuk mengelakkan 
buah-buahan matang awal sebelum ia sampai pada pengguna. Teknologi ultrasonik 
adalah cara yang berkesan untuk dilaksanakan pada buah-buahan kerana ia tidak akan 
memusnahkan buah-buahan. Teknik ultrasonik digunakan untuk mengaitkan ciri-ciri 
yang berbeza fisiologi dan kimia buah-buahan dan boleh diuji ke atas sayur-
sayuran.Parameter utama ultrasonik yang perlu memberi tumpuan kepada adalah pekali 
pengecilan yang kesan penyerapan atau penyerakan rasa oleh gelombang apabila ia 
menyebarkan melalui media. Oleh itu satu kajian mengenai ultrasonik diperlukan untuk 
membantu pertumbuhan industri pertanian. 
